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М. Кравчук*
Про остачу Lagrange’ßoro ряду.
[М. Krav&uk: Über das Restglied der Lagrange’schen Reihe.] 
Остачу Lagränge’вого ряду:
(1) F(x) = Ffa) 4- ^F' (a) q>(a) + -^ [F’ (a) (a)]’ 4- . 4-
+^f[F' (а) q>‘ (а)/*-»  + Д»+,,
де x e корінь рівнання
x — а 4-1 (р (х),
представив Чебишев у формі:
1 ? gn
(2) Rn+1 = —Д
/є*  / 1 (/Ju
а
де по .виконанні дії — треба покласти у = х. Золотарев давО Ju
иншу формулу:
х
(3) Лп+1 = ~ j F’(X) (t<p(x)+a-y)b dx.
a
Користаючи з тих самих засобів, що й згадані два автори, 
ми доведемо, що
X1 Р Г ар
(4) Ra± — [F4x)(tq>(x)+a-y)]dx ,*
а
. ... 0Р .де по виконанні ди — треба покласти у=х.
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Нам доведеться послугуватися наступним взором частинної 
інтеґрації :
(5) У F(z,y)~d~ = \ F(x,y)dx - j j F(x,y)dx~^d^,
що Його легко перевірити диференціацією. Тут х та у є функції 
незалежних змінних j,...; перший та третій інтеґрал береться по 
змінному другий є частинний інтеґрал по змінному х.





+ п \ ГF‘(x)(Up(x) -I- a—yjn~l dx.
*J OJD* I_ _l
a
Коли p^n, то (6) можна написати так:
X
(Ъ + « -?//] dx -
а
х




¿у/i у)"-■] dx -
a
- ¿2X^=5 [j4x)(tV(x> + a-y)°-‘2 dx ■
a
Пі) + a-yX-’+*]  dx -
a 
x
“ (¿p)/J ----- ^~^F‘Ca)v^+^
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Додавши рівности (7) та (7J, дістанемо:
X
(8) F*(x)(t<f>(x)-\~a~y) n-^dx - wJ^fF'(a)(pn ^(а) - 
а
¿в-р+1 Г "1 ta Г- ^+1T'LjFW’,°" W-Г -■■■-«! J =
X
= [р(х)(і<р(х) + а-уу] dx.
а
А що, з огляду на поданий вислід Золотарева, маємо:
х
(9) F^x)(tq)(x) + a-y)*-vdx  = 
а
п—р
- F(x>— F(a) - ^[F(a)^(a) J‘
Ь=о
то, здиференціовавши рівність (8) п—р разів по а, переведемо її на
(10) F(x) = [/Va)9>kfa> J  +*
k=l 
x
1 iZn_p Г ö’ Г “І .+пі d^=i J ä? +«- ух J dx •
а
що й малося довести.
Коли в (10) покласти р = о,, то остача (4) дістане форму 
(3), а коли взяти р = те, то вона перейде на (2).
Rösumö.
Ist х die Wurzel der Gleichung 
x = а 4- tg>(x),
so kann das Restglied der Reihe:




1 ¿7n—P f йр Г “1
■B”+I “ n!dä~f J to?\J^)(t4>W)+a-yXJ dx (p^n,y = x) 
а
dargestellt werden.
